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De eerste EER in opdracht
van het ministerie van Justitie
gaat over het afstammings-
recht. Hoe zullen de verande-
ringen voorgesteld in het
wetsvoorstel, concreet ingrij-
pen in de machtsverhoudin-
gen tussen de sexen?
De onderzoekers hebben de
vraag toegespitst op hetero-
sexuele relaties: de gevolgen
voor homosexuele relaties zijn
buiten beschouwing gelaten.
Dit betekent een valse start.
Wat niet geregeld wordt, is
voor het bepalen van de effec-
ten op beleid minstens zo be-
langrijk als wat wel geregeld
wordt.
Er is veel te weinig aandacht
voor gevolgen van de organi-
satie van de intimiteit - één
van de twee basisstructuren
van de EER - en nauwelijks
aandacht voor de regels over
mannelijkheid en vrouwelijk-
heid. De inperkingen die
gemaakt zijn bij deze EER
hebben zeker een politieke
achtergrond: homosexueel
ouderschap is een lastig en ge-
voelig liggend onderwerp. Het
wetsvoorstel Afstammings-
recht zelf mocht niet in gevaar
komen.
* Hoofdstuk 5 van de EER
over het afstammingsrecht is
opgenomen in het actualitei-
tenkatern.
De emancipatie-effectrapportage is ontworpen om na te gaan wat de gevolgen
zullen zijn van een bepaald beleidsvoornemen voor de (structureel ongelijke)
machtsverhoudingen tussen de sexen (Verloo & Roggeband 1994; Verloo
1995). Het instrument is ontworpen omdat onderzoek steeds weer aantoonde dat
zelfs beleidsvoornemens die zich als sexeneutraal presenteren, dat zelden zijn
(Mossink & Nederland z.j.). Sinds 1994 zijn bij een aantal ministeries emanci-
patie-effectrapportages uitgevoerd. Het ministerie van Justitie heeft ervoor
gekozen om een eerste emancipatie-effectrapportage uit te laten voeren op het
terrein van de afstammingspolitiek. Afstammingspolitiek is niet een typisch
voorbeeld van beleid dat zich als sexe-neutraal presenteert. Van oudsher gingen
debatten over afstammingspolitiek over sexe (Sevenhuijsen 1987). Toch is niet
altijd even helder wat gender nu precies te maken heeft met afstammingspoli-
tiek. De emancipatie-effectrapportage zou duidelijk moeten maken hoe het
wetsvoorstel Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van
adoptie (TK 95-96, 24649) concreet in zal grijpen op de bestaande machtsver-
houdingen tussen de sexen. De vraag is nu of de emancipatie-effectrapportage,
die in opdracht van het ministerie van Justitie door het ITS is uitgevoerd, dat ook
werkelijk duidelijk maakt (Laemers en Miltenburg 1996).
De emancipatie-effectrapportage
De basis van een emancipatie-effectrapportage is dat er twee belangrijke pijlers
(structuren) zijn in de huidige machtsverhoudingen tussen de sexen: de arbeids-
deling naar sexe, en de organisatie van intimiteit. Beleidsvoornemens hebben
invloed op deze twee structuren via twee mechanismen: doordat zij hulpbron-
nen (her)verdelen en (impliciet en expliciet) regels over gender, over manne-
lijkheid en vrouwelijkheid stellen. Daardoor beïnvloeden zij de gelijkheid tus-
sen mannen en vrouwen en hebben zij effect op de autonomie van vrouwen. De
analyse en de te verwachten effecten worden telkens in deze termen beschreven.
De deelvragen zijn:
- Zal het voorgenomen beleid een verandering tot gevolg hebben in de arbeids-
deling? In de organisatie van intimiteit?
- Zal het voorgenomen beleid een verandering tot gevolg hebben in de verde-
ling van, de toegang tot en het gebruik van hulpbronnen? Van de regels over of
verbonden met genderl
- Zal het voorgenomen beleid een verandering tot gevolg hebben in de richting
van gelijkheid? In de richting van pluriformiteit, dan wel autonomie van vrou-
wen? (Verloo & Roggeband 1994, p. 20)
Cruciaal in een dergelijke analyse van de machtswerking van beleidsvoorne-
mens is dat ervan uitgegaan wordt dat een beleidsvoornemen niet alleen bedoel-
de effecten heeft, maar ook onbedoelde effecten. Onbedoelde effecten treden
vooral op door het impliciet overnemen van vooronderstellingen en door het
onbewust hanteren van normen. Regels over gen der spelen in deze processen
een belangrijke rol. Wat niet geregeld wordt is voor het bepalen van de effecten
op beleid minstens zo belangrijk als wat wel geregeld wordt.
Het opsporen van impliciete vooronderstellingen en analyseren van teksten op
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hun machtswerking gebeurt door middel van een ana-
lysetechniek die deconstructie genoemd wordt. Het
instrument emancipatie-effectrapportage vereist twee
soorten deskundigheid. De eerste soort deskundigheid
ligt op het terrein van vrouwenstudies. Voor iedere
concrete emancipatie-effectrapportage is specifieke
deskundigheid nodig over de aard en werking van de
machtsverhoudingen tussen de sexen. Een tweede
noodzakelijke deskundigheid is die op het terrein van
de beleidsanalyse, vooral kennis en vaardigheid in
deconstructieve analyses, en in het identificeren van
beleidstheoretische noties.
In de eerste twee onderdelen van een emancipatie-
effectrapportage worden de hoofdlijnen van de analy-
se aangegeven. Zij zijn dan ook bepalend voor de kwa-
liteit ervan. Deze twee onderdelen houden in dat er een
korte, maar analytische beschrijving van het beleids-
voornemen gegeven wordt, gevolgd door een schets
waarin duidelijk gemaakt wordt wat de relatie is van
dit beleidsvoornemen met de machtsverhoudingen tus-
sen de sexen, welke processen, structuren en criteria
van belang zijn.
Moeders en de EER van het vaderschap
Inperkingen
De emancipatie-effectrapportage op het wetsvoorstel
Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de
regeling van adoptie, uitgevoerd door Laemers en Mil-
tenburg, is beperkt tot twee onderdelen van het wets-
voorstel. Dit zijn het gelijktrekken van de mogelijk-
heid tot ontkenning van het vaderschap voor man en
vrouw, en de vervangende toestemming door de rech-
ter indien de moeder haar toestemming weigert inge-
val de verwekker zijn kind wenst te erkennen. De
opdrachtgever van de emancipatie-effectrapportage,
de Stuurgroep Justitie Emancipatie Stimulering, heeft
deze beperking aangebracht, mede omdat de emanci-
patie-effectrapportage snel moest (kunnen) worden
afgerond om nog een rol te spelen in de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel. Een tweede beper-
king wordt door de onderzoekers niet tot de opdracht-
gever herleid. Deze tweede beperking is van funda-
mentele aard: de emancipatie-effectrapportage zal de
keuze van het wetsvoorstel om het 'klassieke' afstam-
mingsmodel te blijven volgen niet principieel aan de
orde stellen (p. 3).
Concreet betekent dit 'dat met name de gevolgen van
twee onderdelen van het wetsvoorstel voor heterorela-
ties zullen worden besproken' (p. 3). Hieraan wordt
toegevoegd: 'een aantal gevolgen voor homorelaties
en vormen van sociaal ouderschap worden slechts
gesignaleerd'.
De eerste beperking is niet onproblematisch, maar de
tweede beperking is een fundamentele fout, waarmee
de onderzoekers de kans op een goed toegepaste eman-
cipatie-effectrapportage in feite al onmogelijk maken.
Maar daarover meer na een beschrijving van deze
emancipatie-effectrapportage.
Uitvoering
De eerste twee onderdelen van de uitgevoerde emanci-
patie-effectrapportage zijn erg beknopt. Kern ervan is,
dat vooral de organisatie van intimiteit relevant is, en
dat de relevante hulpbronnen vooral algemene rechten,
erfrecht en onderhoudsverplichtingen zijn. De arbeids-
deling naar sexe wordt volgens de onderzoekers
slechts eventueel indirect beïnvloed omdat het wets-
voorstel zelf geen wijziging brengt in zorgrelaties.
Relevante regels over gender worden niet genoemd.
Verderop in de analyse blijkt dat de relatie van het
wetsvoorstel met de in de emancipatie-effectrapporta-
ge genoemde structuren, de arbeidsdeling naar sexe en
de organisatie van intimiteit toch iets ruimer wordt
gezien. Dit leidt er echter niet toe dat de belangrijkste
relatie, die met de organisatie van intimiteit, verder
wordt uitgewerkt. Geconstateerd wordt dat de speciale
verantwoordelijkheid voor het nageslacht, die vrou-
wen hebben of toegeschreven krijgen, de ongelijkheid
tussen de sexen versterkt. Alleenstaand moederschap
is dan geen doorbreking van de bestaande ongelijkheid
(p. 36). Ook constateren de onderzoekers dat vrouwe-
lijke partners van de moeder in tegenstelling tot man-
nelijke partners van de moeder geen mogelijkheid heb-
ben tot juridisch ouderschap. Zij trekken deze stelling
echter niet door naar de organisatie van intimiteit. De
relatie met de arbeidsdeling naar sexe wordt terecht
beschreven als indirect, en is volgens de onderzoekers
op twee manieren aan de orde. Als een verwekker of
een persoon die bereid is vaderlijke taken op zich te
nemen niet kan erkennen, dan 'kan dat met zich mee-
brengen dat een effectieve bijdrage aan de zorgfunctie
in de weg wordt gestaan' (p. 11). Dit punt wordt niet
verder uitgewerkt, wellicht omdat binnen heterorela-
ties erkenning alleen onmogelijk is ingeval van bloed-
verwantschap tussen de ouders of bij een leeftijd lager
dan zestien jaar. Als tweede verband wordt genoemd:
Als een ontkenningsprocedure wordt gevolgd, maar
tevens bij het erkennen door een verwekker (ook tegen
de wens van de moeder in) treden financiële gevolgen
op voor de moeder, en dat kan van invloed zijn op haar
wens of noodzaak om aan het arbeidsproces deel te
nemen (p. 12).
De emancipatie-effectrapportage zal de
keuze van het wetsvoorstel om het
'klassieke' afstammingsmodel te blijven
volgen niet principieel aan de orde
stellen
De emancipatie-effectrapportage van Laemers en Mil-
tenburg is op zijn best als het gaat om hulpbronnen,
vooral over (verschillen in) rechten op vaderschap en
ouderschap. Het gaat dan om naar sexe verschillende
grondslagen voor het recht op ouderschap (biologisch
ouderschap als voorwaarde voor vrouwen, maar niet
voor mannen), en om naar sexe verschillende moge-
lijkheden voor ontkenning van het vaderschap. Naast
rechten komt geld als hulpbron aan de orde, maar dan
alleen in de negatieve zin, namelijk waar, door de ont-
kenning van het vaderschap de betaling van alimenta-
tie beïnvloed kan worden (p. 39). Geconstateerd wordt
dat de onderhoudsverplichting van de biologische
vader bestaat, ongeacht het feit of erkenning al dan niet
heeft plaatsgevonden (p. 38). Daarom is erkenning
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slechts in beperkte mate (namelijk wat de erfrechten
betreft) van invloed op de verdeling van geld. Regels
over gender komen eigenlijk helemaal niet aan de
orde. Er worden wel regels over moederschap en
vaderschap genoemd, maar die worden niet of op een
merkwaardige manier gebruikt in de verdere analyse.
Zo schetsen de onderzoekers eerst een 'nieuwe vader-
schapsnorm' (mannen zijn er méér in geïnteresseerd
om hun positie als ouder te bevestigen en te versterken'
p. 17), om vervolgens te constateren dat erkenning via
het afstammingsrecht geen voorwaarde is voor het in
kunnen vullen van het vaderschap. Tevens wordt ver-
wezen naar een nieuwe norm 'dat een kind onder alle
omstandigheden het recht heeft zijn biologische vader
te kennen' (p. 41). Bij deze norm verzuimen zij te mel-
den dat hiervoor erkenning via het afstammingsrecht
niet noodzakelijk is. Een meer omvattende analyse van
normen over vaderschap en moederschap ontbreekt.
Een meer omvattende analyse van
normen over vaderschap en
moederschap ontbreekt.
De conclusies van de emancipatie-effectrapportage
gaan vooral over de ongelijke rechten (en plichten) van
mannen en vrouwen in de nieuwe wet. Geconcludeerd
wordt dat de ontkenningsmogelijkheden in de vorige
wettige regeling voor mannen en vrouwen ongelijk
waren. In het nieuwe voorstel blijft nog een klein ver-
schil bestaan, (alleen als de moeder de echtgenoot
bedrogen heeft) maar dit voorstel houdt een verbete-
ring in van de positie van vrouwen op het punt van ont-
kenning. Het rapport constateert wel een blijvende
ongelijkheid in de erkenningsmogelijkheden. Volgens
Laemers en Miltenburg hebben bestaande verschillen
tussen mannen en vrouwen op het terrein van de voort-
planting in het wetsvoorstel tot gevolg dat vrouwen
geen keuze hebben en wel plichten, terwijl voor man-
nen geldt dat zij wel keuzen hebben en geen plichten.
'De vrouw kan kinderen krijgen en de man niet. De
vrouw heeft daarom in alle gevallen de verantwoorde-
lijkheid voor haar kind en het ouderlijk gezag van
rechtswege. De man heeft de keuze het kind te erken-
nen. Erkenning geeft de vader bepaalde rechten, doch
geen enkele plicht tot een actieve bijdrage in de ver-
zorging en opvoeding van het kind. Zwart-wit gesteld
ligt bij de moeder deze verhouding feitelijk omge-
keerd.' (p. 27) De nieuwe mogelijkheid voor vervan-
gende toestemming door de rechter houdt volgens Lae-
mers en Miltenburg een verdere inperking van de
belangen van de moeder in (p. 31). In de wet gaat het
alleen om een mogelijkheid verwekkerschap om te zet-
ten in juridisch vaderschap (met daardoor de moge-
lijkheid ook omgang met het kind te claimen en te krij-
gen). In deze regeling is het recht van de verwekker
primair. Zijn recht beïnvloedt het leven van de moeder,
zij kan indirect een relatie met de man opgedrongen
krijgen, ook tegen haar wil. De conclusies van Laemers
en Miltenburg (p. 45 Effecten wetsvoorstel, zie ook
actualiteitenkatern in dit nummer), zijn niet geformu-
leerd in termen van het theoretisch kader van de eman-
cipatie-effectrapportage. Dat maakt het beoordelen
van de kwaliteit van het rapport meteen moeilijker, er
moet meer geïnterpreteerd worden. Het ware beter
geweest als de onderzoekers zich strakker aan het sche-
ma van de emancipatie-effectrapportage hadden
gehouden. Nu worden de vragen van de emancipatie-
effectrapportage in feite niet beantwoord.
Het wetsvoorstel 24649 en de machtsverhoudingen
tussen de sexen
Om duidelijk te maken waar de uitgevoerde emanci-
patie-effectrapportage te kort schiet, wordt in deze
paragraaf een beknopte schets gegeven van de relatie
van het beleidsvoornemen met de machtsverhoudin-
gen tussen de sexen. Het wetsvoorstel 24649 gaat over
de betrekkingen tussen ouders en kinderen. Als zoda-
nig is het wetsvoorstel onderdeel van een geheel van
familierechtelijke wetten. Het gaat in het bestek van dit
artikel te ver om alle wetten en wetsvoorstellen die met
het wetsvoorstel samenhangen te bespreken. Het zou
echter ook van een al te beperkte blik getuigen om de
analyse te beperken tot dit ene wetsvoorstel: de samen-
hang met enkele andere wetten en wetsvoorstellen is
daarvoor te evident. De belangrijkste andere wettelijke
regelingen zijn: het wetsvoorstel 23714 (medevoogdij
en gezamenlijke voogdij), en Wet Geregistreerd part-
nerschap (Staatsblad 1997, 324). Het wetsvoorstel
24649 regelt de juridische afstamming en de regeling
van adoptie en daarmee rechten op nationaliteit, erfe-
nis, naam en bijdragen in de kosten van het levenson-
derhoud. Het wetsvoorstel 23714 regelt het gezag van
ouders over kinderen. De wet over geregistreerd part-
nerschap tenslotte regelt vooral de betrekkingen tussen
volwassenen onderling.
Laten we eerst een nadere blik werpen op het wets-
voorstel 24649, en dan vooral op het onderdeel ervan
dat gaat over het afstammingsrecht. Het is expliciet de
bedoeling van dit wetsvoorstel om de wettelijke
betrekkingen tussen ouders en kinderen beter te rege-
len, om het ouderschap juridisch vast te stellen. Dit
wetsvoorstel grijpt dus direct in op de bestaande orga-
nisatie van intimiteit. Binnen deze organisatie van inti-
miteit wordt wettelijk de verdeling van geld (erfenis,
kosten van levensonderhoud van een kind) en status
(nationaliteit) geregeld. Tevens bevat het wetsvoorstel
vooronderstellingen over de band tussen ouder en
kind, tussen moeder en kind, en tussen vader en kind.
Sterker zelfs, het wetsvoorstel regelt wie in juridische
zin ouder kan en zal zijn, wie vader en wie moeder kan
en zal zijn.
Wat is het probleem met de huidige organisatie
van intimiteit?
Het probleem met de huidige organisatie van intimiteit
is dat mannelijkheid en vrouwelijkheid in deze struc-
tuur een verschillende en verschillend gewaardeerde
positie innemen. In de analyse die aan de emancipatie-
effectrapportage ten grondslag ligt, en die neergelegd
is in de 'Analyse van het vrouwenvraagstuk' uit 1981,
wordt heterosexualiteit als de normatieve grondslag
voor deze verschillende positionering en waardering
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van mannelijkheid en vrouwelijkheid geïdentificeerd.
Heterosexualiteit is regel in Nederland: het is het auto-
matisch toegepaste interpretatiekader, dat bovendien
positiever gewaardeerd wordt dan alles wat ervan
afwijkt. Mannelijkheid en vrouwelijkheid worden
erdoor geconstrueerd als fundamentele onderschei-
dingscategorieën en zij krijgen betekenis als eikaars
complement. Dat mannen en vrouwen alleen voor
elkaar de enige 'ware' kunnen zijn, heeft vorm gekre-
gen in een heel stelsel van sociaal-culturele betekenis-
sen waarin vrouwelijkheid datgene is wat mannelijk-
heid niet is: afwachtend in plaats van ondernemend,
zorgzaam in plaats van egocentrisch of roekeloos, con-
creet en praktisch versus abstract en logisch. Telkens
worden daarbij vrouwelijke en mannelijke eigen-
schappen verschillend gewaardeerd. Aan mannelijke
eigenschappen wordt een hogere maatschappelijke
waardering toegekend die tot uiting komt in zaken als
status en beloning. Aan deze complementaire verde-
ling van eigenschappen is ook de hele arbeidsdeling
naar sexe opgehangen. Het probleem van de organisa-
tie van intimiteit heeft dus niet alleen met regels over
gender te maken maar als gevolg daarvan ook met de
verdeling van en de toegang tot hulpbronnen, ook al is
deze relatie indirect. Het wetsvoorstel heeft vooral
betrekking op hulpbronnen in relatie tot kinderen, door
het wegvallen van het onderscheid tussen natuurlijke,
wettige en onwettige kinderen. Hieraan is geen gen-
deraspect verbonden. Daarnaast heeft het wetsvoorstel
betrekking op de verdeling van rechten tussen mannen
als vaders en vrouwen als moeders. De mogelijkheid
tot ontkenning van het vaderschap wordt gelijkgetrok-
ken voor de vader en de moeder. Mannen krijgen meer
mogelijkheden om een kind te erkennen tegen de wens
van de moeder in. Haar belangen als persoon zijn niet
aan de orde, alleen 'haar belangen bij een ongestoorde
relatie met het kind'. In hoeverre de belangen van een
moeder als persoon te onderscheiden zijn van haar
belangen als moeder blijft daarbij een vraag. Impliciet
wordt haar 'moederschap' wel, en haar 'persoonschap'
niet gehonoreerd, een verlies aan persoonlijke autono-
mie. In hoeverre haar belangen en haar rechten als per-
soon tegenstrijdig kunnen zijn met haar belangen en
rechten als moeder is door deze formulering eveneens
buiten de orde, en buiten de afweging door de rechter
geplaatst.
Het wetsvoorstel bevat indirect regels over gender via
het uitgangspunt van heterosexualiteit. Heterosexuali-
teit als 'regel', als juridische interpretatie van de enige
'te regelen' werkelijkheid is te vinden in het uitgangs-
punt van de natuurlijke afstamming en in het selectief
rekening houden met maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Met de 'natuurlijke afstamming' wordt bedoeld
het via geslachtsgemeenschap tussen een man en een
vrouw verwekken van een kind, dat op deze wijze een
eenduidige biologisch-genetische vader en een eendui-
dige biologisch-genetische moeder heeft. Het nieuwe
voorstel wil op grond daarvan geen juridisch ouder-
schap regelen voor andere dan man/vrouwrelaties.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Maatschappelijke ontwikkelingen waarmee in het
voorstel rekening gehouden wordt zijn het stijgend
aantal niet-huwelijkse heterorelaties, en de stijgende
frequentie van medisch-technisch ingrijpen waardoor
de biologisch-genetische vader alleen een leverancier
van zaadcellen is en geen (beoogd) partner van de
moeder, noch (beoogd) sociale vader van het kind.
Maatschappelijke ontwikkelingen waarmee in het
voorstel geen rekening gehouden wordt zijn het stij-
gend aantal homosexuele ouders, en medisch-tech-
nisch ingrijpen waardoor de biologische moeder (zij
die het kind baart), niet de genetische moeder is (zij die
de eicel geleverd heeft), en ook niet de (beoogde)
sociale moeder: draagmoederschap. Argument voor
het niet rekening houden met homosexueel ouderschap
is de grondslag van de natuurlijke afstamming, argu-
ment voor het niet rekening houden met draagmoeder-
schap is het ongewenste karakter van deze ontwikke-
lingen. Concreet bestaande situaties worden niet als
reden gezien om de wettelijke regelingen aan te pas-
sen. Deze ontwikkelingen worden daarmee impliciet
afgekeurd. Het uitgangspunt dat de biologische vader
zoveel mogelijk ook de juridische vader moet zijn,
geldt niet voor een homosexuele man die via een
draagmoeder zijn kinderwens realiseert. Daarnaast
bevat het wetsvoorstel ook regels over het primaat van
het biologische over het sociale. Biologisch vader-
schap is een belangrijke grond voor juridisch vader-
schap. Hiervan wordt alleen afgeweken indien er spra-
ke is van een huwelijk (en moeder en kind ermee
instemmen), en indien de man toestemming heeft
gegeven voor substitutie door KI of anderszins. Ook
deze regels hebben in hun uitwerking een indirecte
verbinding met gender. Zij vormen namelijk de basis
voor het ontvankelijk verklaren van de wens van een
man om een kind te erkennen: die basis is het 'ver-
wekkerschap'.
Was het voorheen zo dat een man uitsluitend via het
huwelijk of via toestemming van de moeder een kind
kon erkennen (waarbij het al dan niet verwekker zijn in
feite niet relevant was), in de voorgestelde regeling
wordt een impliciet recht op vaderschap voor verwek-
kers ingesteld (mits binnen de context van heterosexu-
aliteit). Dit recht is voor mannen maar in zeer beperk-
te mate gekoppeld aan sociale c.q. zorgverplichtingen.
De plichten beperken zich tot het bijdragen in de kos-
ten van het levensonderhoud van het kind, waarmee
het vaderschap als kostwinnerschap opnieuw een wet-
telijke bevestiging krijgt. Dit wordt erg duidelijk waar
gesteld wordt dat aan de vrouwelijke partner van de
moeder geen onderhoudsplicht kan worden opgelegd
'omdat zij weliswaar evenals de mannelijke partner
van de moeder kan hebben ingestemd met een daad die
de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben
gehad, maar daarmee nog niet gelijk kan worden
gesteld aan de verwekker' (MvT, p. 24-25). Lesbische
mee-moeders hebben alleen een onderhoudsplicht als
en in zoverre zij de mede-voogdij over het kind uitoe-
fenen. Als gevolg van het accent op mannen dat gekop-
peld is aan het primaat van het biologische in engere
zin is er ook geen recht van vrouwen op 'ontkenning
van het moederschap' ingebouwd.
Het gevolg van deze regels is ongelijkheid tussen man-
nen en vrouwen in de toegang tot het juridische ouder-
schap. De autonomie van mannen is veel groter dan die
van vrouwen. Mannen worden vader indien ze binnen
een contract (huwelijk) een kind verwekken. Indien zij
geen contract hebben, hebben zij op basis van verwek-
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kerschap te allen tijde de mogelijkheid juridisch vader-
schap (en via deze weg omgang met het kind) te clai-
men, als zij dat willen. Zij kunnen niet verplicht wor-
den tot vaderschap. Een vrouw die een kind baart,
heeft, of dit kind al dan niet door haar gewenst was of
al dan niet voor haar zelf bedoeld, geen mogelijkheid
het juridisch moederschap te ontlopen. Zij kan boven-
dien niet autonoom beslissen of zij een tweede ouder
naast zich wil. Indien de door haar gewenste tweede
ouder een vrouw is, is voor deze partner het moeder-
schap/vaderschap niet mogelijk. Indien deze tweede
ouder een man is, is zij afhankelijk van zijn instem-
ming om het juridisch ouderschap te regelen. Indien zij
geen tweede ouder wil en er wel sprake van een ver-
wekker is, dan kan haar autonome besluit om alleen
ouder te zijn, overruled worden door de wens van de
verwekker via de vervangende toestemming van de
rechter. Er zijn geen wettelijke mogelijkheden om
vooraf met de verwekker af te spreken dat deze het
juridisch vaderschap niet zal claimen (parallel aan de
wettelijke mogelijkheid via een huwelijk het juridisch
vaderschap vooraf vast te leggen). Moeders zijn in
zekere zin vogelvrij. Ten allen tijde kan door de ver-
wekker in haar leven ingebroken worden. De hetero-
sexuele norm die aan het gehele wetsvoorstel ten
grondslag ligt is hiervan de oorzaak, via de vooronder-
stelling dat een kind altijd beter af is met twee ouders,
die van verschillend geslacht dienen te zijn. Dit wordt
het duidelijkst vastgelegd in de regeling van adoptie,
die kan geschieden 'op verzoek van twee personen van
verschillend geslacht tezamen of op verzoek van één
persoon alleen' (art. 227, lid 1).
Een maatschappelijke ontwikkeling
waarmee in het voorstel geen rekening
gehouden wordt is het stijgend aantal
homosexuele ouders
Via afstammingspolitiek wordt dus tevens de hetero-
sexuele paarrelatie en daardoor heterosexualiteit als
normatieve grondslag van de maatschappij opnieuw
bevestigd. Daardoor heeft het wetsvoorstel 24649 een
bredere relevantie dan de rechten van de homosexuele
medemens. Door het instandhouden van de hetero-
sexuele norm wordt namelijk tevens de betekenis van
gender (mede)bepaald, en worden niet alleen de moge-
lijkheden voor lesbische vrouwen ingeperkt, maar
worden ook de mogelijkheden voor alle vrouwen om
autonoom vorm te geven aan hun leven ingeperkt.
Relatie met andere wetsvoorstellen
Hoe is nu de relatie van het wetsvoorstel over de her-
ziening van het afstammingsrecht alsmede van de
regeling van adoptie tot de beide andere genoemde
wetsvoorstellen? In het wetsvoorstel 23714 wordt de
mogelijkheid geopend voor sociale ouders om - onge-
acht hun eigen geslacht of dat van hun partner - het
medegezag over kinderen te krijgen op grond van
bestaande (langdurige) zorgrelaties. In het wetsvoor-
stel over geregistreerd partnerschap zal naar verwach-
ting een mogelijkheid worden geschapen voor partners
van gelijk geslacht om een soortgelijk contract te slui-
ten als het huwelijk, met uitzondering van de regeling
van afstammingsrelaties en de naamgeving van de
registratie. In samenhang bezien sluiten deze wet-
ten/wetsvoorstellen slecht op elkaar aan, doordat zij
verschillende uitgangspunten hanteren. In het wets-
voorstel 23714 is het uitgangspunt de concrete werke-
lijkheid van sociaal ouderschap waarin ook paren van
gelijk geslacht voor kinderen zorgen. In het wetsvoor-
stel over geregistreerd partnerschap wordt op symbo-
lisch niveau heterosexualiteit als norm in stand gehou-
den door de verschillende naamgeving van de
registratie, gekoppeld aan de feitelijke imitatie van de
huwelijkse regeling in de partnerschapsregeling. In het
wetsvoorstel 24649, dat in dit artikel centraal staat, is
de heterosexuele norm het meest prominent aanwezig,
en is mede daardoor het verlies aan autonomie van
vrouwen het grootst.
Conclusie
Zoals een beleidsvoornemen evenzeer kan worden
beoordeeld op wat het niet regelt als op wat het wel
regelt, zo wordt ook de kwaliteit van een emancipatie-
effectrapportage evenzeer bepaald door zijn inper-
kingen als door zijn uitwerkingen. Hoewel de door
Laemers en Miltenburg uitgevoerde emancipatie-
effectrapportage goed is uitgewerkt als het gaat over de
verdeling van hulpbronnen (rechten), is het een valse
start. Als we terug kijken naar de opzet van de eman-
cipatie-effectrapportage, dan worden daarin twee aan
elkaar gerelateerde structuren geschetst: de arbeids-
deling naar sexe en de organisatie van intimiteit. Er
worden twee aan elkaar gerelateerde mechanismen
beschreven die de problematische sexeverhoudingen
in stand houden: de verdeling van hulpbronnen en de
regels over gender. Doordat de onderzoekers zich te
weinig hebben gehouden aan de concrete deelvragen,
maar vooral door de gehanteerde inperkingen, blijft
één van de structuren en één van de mechanismen bui-
ten beschouwing. Er is geen aandacht voor de organi-
satie van intimiteit (terwijl het wetsvoorstel daar over
gaat!), en nauwelijks aandacht voor regels over man-
nelijkheid en vrouwelijkheid. Dat is een wezenlijk pro-
bleem, waardoor de kwaliteit van de uitgevoerde
emancipatie-effectrapportage onder de maat blijft.
Gezien de discussies over het wetsvoorstel 24649,
waarin (homo)sexualiteit de hoofdrol speelt, wekt
vooral de beperking tot 'de gevolgen voor heterorela-
ties' bevreemding, zeker waar die ertoe leidt dat hete-
rosexualiteit niet in de analyse wordt betrokken. Een
emancipatie-effectrapportage hoort immers te gaan
over de effecten op de machtsverhoudingen tussen de
sexen, en in het theoretisch kader daarvan is vastgelegd
dat heterosexualiteit als normatieve grondslag een van
de belangrijkste problematische structuren van de
machtsverhoudingen, namelijk de huidige organisatie
van intimiteit (mede) bepaalt. De keuze voor deze
inperking is dan ook theoretisch zeer ongelukkig, en
zelfs onverantwoord. De achtergrond ervan laat zich
slechts raden. Het zal, op basis van het gestelde in de
vorige paragraaf, duidelijk zijn dat zonder die inper-
king de conclusie zou zijn geweest dat de uitsluiting
van homosexueel juridisch ouderschap tevens de
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machtsverhoudingen tussen de sexen bestendigt. Wil-
de men deze conclusie uit de weg gaan? Of had men
onvoldoende kennis van de materie om deze verbin-
ding te doorzien?
Het doordenken van de consequenties van homosexu-
eel juridisch ouderschap had wellicht conclusies met
zich meegebracht die de politieke steun voor het wets-
voorstel in gevaar hadden kunnen brengen. Het instru-
ment van de emancipatie-effectrapportage is echter
ontworpen om de machtsverhoudingen tussen de sexen
op de politieke agenda te plaatsen, en niet om deze pro-
blematiek onder tafel te doen verdwijnen. Het blijft een
vraag waarom de onderzoekers, waarom de Stuur-
groep Justitie Emancipatie Stimulering zich voor een
dergelijke inperking geleend hebben. En het is te
hopen dat komende emancipatie-effectrapportages
niet alleen preciezer en vollediger, maar vooral ook
zonder politieke schroom zullen worden uitgevoerd.
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BERICHTEN
Conferentie
Naleving van het VN-vrouwenverdrag
Vrijdag 17 oktober 1997
De conferentie zal beginnen met een korte introductie op
het rapport Groenman en een inleiding waarin het plan
van aanpak voor de conferentie wordt toegelicht. Daarna
gaan de deelnemers in vier werkgroepen uiteen. In ieder
van deze deelsessies buigt men zich over een thematisch
gebundeld aantal aanbevelingen van de Commissie Groen-
In de werkgroepen zal men zich allereerst moeten bera-
den over eventuele elementen in de aanbeveling. De
bedoeling is voorts dat binnen de deelsessies voor de aan-
bevelingen prioriteiten worden gesteld, een tijdpad voor
actie wordt aangegeven en de vraag wordt beantwoord
wie voor het ondernemen van actie de meest gerede par-
tij is.
In een plenaire, afsluitende bijeenkomst worden de resul-
taten voorgelegd aan een panel. Aan de panelleden wordt
gevraagd om vanuit hun maatschappelijke positie een reac-
tie te geven op het zo ontstane plan voor implementatie
van het Vrouwenverdrag. Met name wordt hen gevraagd
aan te geven of zij zich in de prioriteitsstelling kunnen vin-
den, of zij het geschetste tijdpad realistisch vinden en of zij
van mening zijn dat de verantwoordelijkheden voor nale-
ving van het verdrag op de onderscheiden punten daar
gelegd worden waar zij dienen te liggen.
Tijd: 17 oktober 1997, 12.00- 18.00 uur
Plaats: KU Nijmegen
Organisatie: KU Nijmegen i.s.m. Ministerie van SZW
Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs (CPO)
Thomas van Aquinostraat 8, 6525 GD Nijmegen
tel: 024-3612256/024-3612022, fax: 024-3615838
e-mail: CPO@jur.kun.nl
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